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ABSTRAK
          Penelitian ini meneliti tentang kesalahan penggunaan teineigostudi kasus mahasiswa sastra Jepang
tingkat 3 angkatan 2012 Universitas Dian Nuswantoro. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
fenomena kesalahan penggunaan teineigo yang muncul pada mahasiswa saat menggunakan bahasa
Jepang dengan bahasa sopan atau teineigo. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa audio rekaman
percakapan mahasiswa dengan dosennya. Data dianalisis berdasarkan karakter dari teineigo dengan
pembanding futsuugo. 
          Hasil dari penelitian ini adalah dari data percakapan 21 mahasiswa, ditemukan fenomena kesalahan
penggunaan teinego sebanyak 124 bentuk kesalahan yaitu kesalahan berupapredikat nomina sebanyak 81,
kesalahan berupapredikat verba sebanyak 7, kesalahan berupa predikat kata sifat â€˜Iâ€™ sebanyak 2,
kesalahan berupa predikat kata sifat â€˜Naâ€™ sebanyak 1, kesalahan berupa konjungsi sebanyak 1 ,
kesalahan berupa yes or no Q & A sebanyak 32 .
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ABSTRACT
       This research discuses about the misuseof teineigo by third grade Japanese literature students batch
2012, Dian Nuswantoro University. This research  aimed to describe the phenomenon of misuseteineigo that
appears on the student when using Japanese polite form of speech (teineigo). The data souce of this
research are audio recordings of conversations between the students and lecturer. The data were analyzed
based on the characteristic of teineigo and futsuugo.
	The results of this research shows that, among the conversation data of 21 students, there are 124 forms of
missused teinego. The errors are in the form of 81 nouns, 7 predicative verbs, 2 adjective â€˜Iâ€™, 1
predicate â€˜Naâ€•, 1 conjuction, and 32 yes/no questions. 
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